








Berdasarkan pada uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Telah berhasil dibangun sebuah sistem pembelajaran bangun datar dan bangun ruang untuk siswa sd berbasis web.
2.	Penggunaan sistem ini berbasis web dan jaringan internet.
3.	Sistem pembelajaran bangun datar dan bangun ruang ini ditujukan bagi siswa – siswa sd yang ingin mempelajari bangun datar dan bangun ruang dalam bentuk informasi, simulasi rumus dan latihan soal.

5.2 Saran
Penulisan skripsi ini sangat jauh dari sempurna, saran yang akan disampaikan kepada pengembang sistem untuk membuat sistem ini menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut :
1.	Animasi yang tersedia di dalam sistem ini masih sedikit dan kurang menarik.
2.	Akan lebih baik jika proses simulasi rumus dibuat otomatis oleh sistem.
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